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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan pemaafan 
pada pelayan Gereja Isa Almasih Pati. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Alat ukur yang digunakan dalam 
pengambilan data adalah The Religiousity scale of christian sample dan Transgression-
Related Interpersonal Motivasion Inventory ( TRIM-18). Data dianalisis menggunakan 
program SPSSv 16. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi antara religiusitas dengan 
pemaafan memperoleh r = 0,516 dengan sig  0,000 (p<0,05) yang berarti adanya hubungan 
positif antara religiusitas dengan pemaafan. 
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Abstract 
This study was aimed to determine the relation between religiousity with forgiveness in 
clergy of Isa Almasih Church in Pati. Total sample in this study was 50 respondents. The 
sampling technique used was boring sampling. The measuring instruments used in data 
collection were The Religiousity Scale of Christian Sample and Transgression-Related 
Interpersonal Motivation Inventory ( TRIM-18). Analysis of the data in this study using 
SPSSv.16 program. These results indicate a correlation between religiosity with forgiveness 
to obtain results with r = 0.516 sig = 0.000 (p >0.05), which means that there is a significant 
positive relationship between religiousity  with forgiveness. 
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